




M A T H E U 
llegit en el 
Certamen 
d ' O 1 o t 
setembre 
del 1898' 
La publicació enlre nosaltres d'un aplec de 
Poesies PatTÍofiques Catalanes [Edit. Mi l la, 
1977), i la distribució a les llibreries de dos 
volums d'Emili Segués: Antología de la Poes'ia 
Patriótica Catalana (Edicions Catalanes de Pa-
rís, 1976), cree que ajuden a redescubrir i 
valorar una poesia de Marga tradició, nascuda 
moltes vegades a la vora d'una canteó floralesca 
ja que junt a aquest tipus de composició emi-
nentment literaria no ens han de sorprendre 
certes crides reivJndicatives i proclames de caire 
patr iót ic, d'enalt iment de la Mengua, o el plany 
per un passat enyoradís. En presentar i editar a 
la Revista de Girona una de les poesies mes 
belles i sinceres de Francesc Matheu (1 85 1 -
1938), llegida en el Discurs del Certamen 
d'Olot del qual n'era president creiem que po-
sem en el lloc que es mereix un poema fins ara 
bandejat de totes les antologies i que recull 
una problemática de tipus historie que afecta 
tota una col lect ivi tat i escrit sense la retórica 
i els models romántics de l'épcca. El desastre 
colonial que afecta Espanya en 1898 (2), amb 
la conseqüent pérdua de Cuba té per Catalu-
nya una doble significació. D'una banda ens 
Irobem amb la protesta generalitzada per ha-
ver enviat a lluitar a les terres americanes a 
milers de soldats sense que el govern bagues 
aconseguit trcbar una solució politica al pro-
blema i crear una zona desmil i taritzada. D'a-
questa cris i se'n deriva un malestar poli t ic, 
económic i social per la pérdua deis mercats 
eccnómics americans. Francesc Matheu fou un 
infatigable treballador pels «Jocs Floráis» des 
de 1 87 I. Va ser un deis fundadors de la socie-
tat «La Nova Catalunya». Editor i poeta publica 
entre d'alfres un volum «La Copa» (1883), on 
recull quasi tota la poesia patriótica. Pero dei-
xem que sigui Roser Matheu en el Ilibre «Vida 
i Obra de Francesc Matheu» (3) qui ens doni 
unes dades significa ti ves: «L'any 1898, Ma-
theu, nomenat president deis Jocs Floráis d'O-
lot, escrivia també en vers el seu discurs pre-
sidencial, mes con tunden t potser, que al tres 
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| l | EstampíT de Joseph Payret. Perpinyá, 1898. 
|21 Copiem de la Rcnaixcnca, 1 6 - 6 - 1 8 3 8 : «Es ja 
tard per relreure ais desencerts de la Guerra de Cuba, 
per a recordar la sang i els tresors que s'hauna estalvial 
Espanya, concedmt l 'autonomia quan nosallres ho deíem, 
quan la insurreccró comeni;ava i sos cagdills l 'acceptaven... 
Ara estem al comencameni d'una guerra perillossisJma, 
I encara som a temps a no cometre mes errors com los 
passats i qLie nosaltres també per endavanl annunciávem. 
Vinga la pau i vinga deseguida». 
131 ROSER M A T H E U , Vida i obra de Francesc 
M.ithcu, Fundació 5. Vives i Casa|uana, Barcelona, 1 9 7 1 , 
página 88. 
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vegades perqué no parlava de fets llunyans sino 
deis d'un present que coVen al pit de cadascú: 
deis desastres del maig i del jul iol proppassats, 
a Cuba, on Texércit espanyol havia en térra t 
la f lor de la fadr inal la».. , En les deliberacions 
del Jurat d'aquell certamen, el seu vot doble 
pesa a la balancea i féu sortir premiades dues 
obres: un poemet, «El Llibre Nou», i un mo-
nóleg, que resultaren ser d'una senyoreta que 
firmava «Caterina Alber t i Paradis». 
Quant a l'edició he reproduít f idelment el 
text publicat per primera vegada a Perpinyá, 
pero a la vegada hem regularitzat Tortografia 
menys en un parell de versos que el lector ja 
veurá, car creiem que una actualització massa 
rigorosa hagués fet malbé la musicalitat, i el 
r i tme del poema. 
Ais temp5 que ara correm les festes no son festes; 
truquen a l'esperit tota hora veus funesfes 
que parlen de derrota, de mort , de destrucció, 
que ofeguen l 'alegna, cridant a cantrJcció. 
Per'xó la festa avuj es trista en nostra térra; 
xaíada per lo pes de la mes boia guerra, 
la nostra pobra Patria comenca son tlarg dol , 
un dül sense espera.nca, ni ajuda, m consol. 
Seguiu lo nostre pía, pugeu a la muntanya, 
a vila i a pagés, al mas i a la cabanya, 
digueu a vells i dones: ---On és vostre j o v e n ? - -
I US faran tots; — L a guerra que ens l'ha anal prene.-it!—• 
A l'altra part del mar, en ierres xafogoses, 
on l'aire és empesrat, les aigües metzinoses, 
com una gran nuada de carn hi ha devallat. 
A l l í , per la bandera que els vents han esqueixat, 
sens pau a l 'hospital, sens gloria a la batalla 
tres anys hi hem e.Tterrar la f lor de fadrinalla, 
al l í , l luny, on no arriben les nostres oracions... 
A ' l i hi tenim la fossa de tres generacions. 
Qué pocs que n'han fornaM I encara mes valdría 
q'..-e hi possin morts: tots fan la cara d'agonia, 
no porten sino els ossos de peli escubertats, 
cremosos de ia febre, de fam tots corsecats. 
Talment semblen dtfunts que en un darrer del ir i 
per tornar a ueure al5 seus han fugit del cement i r i . 
Porten la vida ¡usra per da'ls l 'ú l t im abrac. 
A l sant freball de casa! Pobrers! no hi tornen pas! 
I tof per qué? Per qué tant dol, lanta malanga? 
A cins de cada llar tant plor, tanta enyorar.qa? 
¿rreu tanta miseria, fant desconhort, per qué? 
Per l 'orgull d'una raca, que no té nord ni fre. 
Bsn cara ens ha sort i t sa desfeta a nosaltres: 
f ins li hem pagal l'escot amb doble sang que e/s altres, 
i al fi de la jornada t indrem doble pat ir ; 
lo que ha perdut a fora voldrá cobrar-s'ho aquí. 
Mes, quan acabarás, oh Patria, ta dormida? 
No se.its ia coVssor d'aquesta gran ferida 
que oberta en ta carn viva, no para de sagnar. 
Qué esperes? la gangrena que et cuidará matar?. , , 
Quan s'estimba un penyal i allá en avall s'assola, 
l'áliga no cau pa5 amb ell, smó que vola 
i a pié pulmó s'enlaira per l'espai I n f i n i t . . . 
Pátna meva, desperta' t ! Enlaira't esperit! 
Qué val lo sumicar? Qué val desesperar-se 
ni maleir la sorf quan ja no pot girar-se? 
Qué val passar les hores plorant un f ru i t madur 
que una ventada espolsa o un cop de roe s'endú? 
Lo plany histéricos no cura cap desastre; 
no s'ha passat lo mal? Dones, esborrar-ne el rastre, 
fer esmena i penitencia d'aqueixes gran ll((;ons. 
Ja hi estem fets nosallres a gran desmembracions! 
Qué ens pol venir de nouP Mireu la nostra ierra 
(!a que ho fou altre temps): per pactes o per guerra 
que no havem fet nosaltres, esquarterada l 'han; 
i a fe que en fou de for ta! I a fe que en fou de gran! 
Dins reialmes estranys tenim la pálna a tronos: 
son sang de nostra sang, ossos deis nostres ossos, 
nascuts en un sol dia i d 'un didatgc sol, 
i amb una sola llengua mamada a un sol bressol; 
son membres d'un sol eos que han tractat com cadáver; 
no son pas frui ts madurs, son branques d'un sol arbre 
que viuen esqueixades cada una a un hort veht . . . 
Aqüestes son ferides que costen de guarir. 
Lo nostre mal és vell. D'aquell terrible dia 
de Casp, anem junyits amb mala companyia: 
gent xorca amb gran ufana que ens mira de malgreu; 
que ens ha robal lo nostre com ha perdut lo seu; 
que fent camí plegats nos entrebanca els passos; 
que anat-hi de bracet nos agarrota els bari;o5; 
que de l'escut de casa! Redéu! n'ha fet quarters, 
com qui parteix la hisenda per quatre masovers! 
No ens hi ve res de nou de la desfeta d'ara: 
la Patria per gran sart és viva i forta encara; 
li han dat males begudes, mes no l'han moría, no; 
¡a la farem la Pascua de sa resurrecciól . . . 
Lo pastor ref ial Iravessa la muntanya, 
mes, arribant al ras, la broma que l'enganya 
l'envDÍta i en la fosca, ílassat, esmaperdut, 
al fort de la tempesta s'a¡at;a dins d'un l u t , 
Després, quan ve el nou ¡orn a espargir la boirada, 
lo pastor surt del jaq j escampa la mirada, 
i, entre esqueixos de broma que rost avall s'esmuny, 
veu fo remat en orri i el seu camí allá l l uny . . . 
Apro f i tem lo ciar de! grop que s'asserena; 
Déu que ha permés lo mal, beneirá l'esmena. 
Cada tempesta porta son are de Sant M a r t í . . . 
Catalunya, redrecat i cerca el teu camí! 
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